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REZIME
Rđasta mrežavost plodova breskve odavno je poznato i ekonomski značajno oboljenje 
u mnogim delovima sveta. U Srbiji tokom proteklih godina ovo oboljenje nanosi značajne 
štete na poznim sortama breskve (Summerset, Suncrest, Fayette i O’Henry). Mada etiologija 
bolesti nije poznata, brojna istraživanja u mnogim delovima sveta pokušavaju da uspostave 
strategiju za kontrolu i preporuče odgovarajuće hemijske i druge metode zaštite breskve. 
U agroekološkim uslovima Srbije strategija primenjena u svetu, da suzbijanje prouzrokova-
ča rđaste mrežavosti treba sprovoditi u višekratnim tretmanima od fenofaze precvetavanja, 
nije dala zadovoljavajuće rezultate. U pojedinim godinama zaraza plodova osetljivih sorti 
breskve dostiže 100%. U periodu od 2003. do 2004. godine, ispitivana je efikasnost tri fun-
gicida (kresoksim-metil, fluzilazol i elementarni sumpor) u cilju iznalaženja mogućnosti us-
pešnije zaštite breskve od prouzrokovača rđaste mrežavosti plodova. Ogled je izveden na 
breskvi, sorte Summerset, u uslovima prirodne zaraze na lokalitetu Bela Crkva. Intenzitet za-
raze rđaste mrežavosti plodova na osnovu procenta zahvaćene površine plodova, u kon-
trolnim parcelama kretao se od 33,5% u prvoj do 35,4% u drugoj godini ispitivanja. Tokom 
obe godine ispitivanja kresoksim-metil ispoljio je najveću efikasnost (90,25% u prvoj, od-
nosno 91,12% u drugoj godini ispitivanja), nižu fluzilazol (87,28%, odnosno 87,61%) i najnižu 
elementarni sumpor (82,33%, odnosno 80,30%). Određivanje fungicida sa najefikasnijim de-
lovanjem prema prouzrokovaču rđaste mrežavosti plodova breskve u Srbiji predstavlja pre-
duslov za dalja ispitivanja koja će uključiti pre svega optimizaciju rokova fungicidnih tretma-
na kao i određivanje drugih agrotehničkih mera kontrole. 
Ključne reči: Rđasta mrežavost plodova breskve; efikasnost fungicida; kresoksim-metil; flu-
zilazol; elementarni sumpor 
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UVOD
Rđasta mrežavost plodova breskve opisana je 1941. 
godine u državi Ajdaho, SAD (Blodgett, 1941), a ne-
što kasnije i u ostalim delovima Amerike (Daines i sar., 
1960; Ries i Royse, 1977). Mada je ovo ekonomski zna-
čajno oboljenje dugo poznato, etiologija bolesti i priro-
da prouzrokovača još uvek nije rasvetljena. Postoje razli-
čite pretpostavke da rđastu mrežavost plodova breskve 
uzrokuje patogen Podosphaera leucotricha, prouzroko-
vač pepelnice jabuke (Blodgett, 1941; Manji, 1972; Ri-
es i Roes, 1977, 1978; Furman, 2003), kao i da je izazi-
va Podosphaera (Sphaerotheca) pannosa, prouzrokovač 
pepelnice breskve (Grove, 1995). 
Prvi simptomi rđaste mrežavosti javljaju se na plodu 
osetljivih sorti breskve u fenofazi očvršćavanja koštice. 
Na mladim plodovima uočavaju se sitne okruglaste rđa-
sto crvenkaste pege, koje potom postaju svetlo zelene, sa 
ivicom smeđecrvene boje. Razvojem zaraženih plodo-
va, u okviru pega pokožica ostaje bez dlačica. Javljaju se 
glatke površine (Grove, 1995), koje su uglavnom posle-
dica nekrotiranog epidermisa. U okviru pega na plodo-
vima micelija često nije prisutna i nema vidljivih trago-
va sporulacije (Blodgett, 1941; Sprague, 1956). Identifi-
kacija prouzrokovača rđaste mrežavosti na osnovu mor-
foloških karakteristika nije moguća (Cook i sar., 1997). 
Zapaženo je da je intenzitet rđaste mrežavosti plodova 
uglavnom veći u zasadima breskve koji se nalaze u bli-
zini zasada jabuke koji je redovno ugrožen pojavom pe-
pelnice (Ries i Roes, 1977, 1978; Kable i sar., 1980).
U određenim područjima proizvodnje breskve rđa-
sta mrežavost plodova predstavlja ekonomski značajan 
problem, a istraživanja u Nju Džersiju ukazuju da štete 
mogu biti velike. Kod osetljivih sorti breskve intenzitet 
zaraze plodova često dostiže 100%, dok se ukupne šte-
te u proseku procenjuju na oko 500 $ po hektaru (Polk 
i sar., 1997). Gubici u prinosu uglavnom nisu direktni 
već nastaju usled smanjene tržišne vrednosti i neugled-
nog izgleda ploda. U uslovima visokog intenziteta po-
jave simptoma može doći i do potpunih šteta. 
Početkom 1990-ih godina rđasta mrežavost plodova 
breskve postaje ozbiljan problem i u Srbiji. Pojava obo-
ljenja svake godine dovodi do smanjenja kvaliteta pri-
nosa, posebno na poznim sortama breskve, kao što su 
Summerset, Suncrest, Fayette i O’Henry. Pojedinih go-
dina u zasadima koji sadrže ove sorte zabeležen je veo-
ma visok intenzitet bolesti, tako da su svi plodovi bili 
zaraženi (Dolovac i sar., 2008, 2009).
Kako je rđasta mrežavost plodova ekonomski značaj-
na u mnogim područjima gajenja breskve u svetu, ve-
lika pažnja usmerena je na iznalaženje odgovarajućih 
mera kontrole. Više istraživanja u različitim područ-
jima gde se ova bolest javlja, bavila su se pre svega pro-
gramima hemijske kontrole (Daines i sar., 1960; Grove, 
1995; Furman i sar., 2003). Od preparata za ovu name-
nu u SAD, preporučuju se sistemični fungicidi iz hemij-
ske grupe triazola, a u novije vreme i kalijum-bikarbo-
nat (KHCO3) (Lalancette, 2006, 2008), kao kontak-
tni fungicid, koji se u organskoj proizvodnji široko pri-
menjuje za suzbijanje raznih prouzrokovača pepelnica. 
Rđasta mrežavost plodova breskve se u Srbiji jav-
lja i redovno nanosi štete, bez obzira na do tada pri-
menjivane programe kontrole. Osnovni cilj sprovede-
nog ogleda bio je da se kroz dvogodišnja istraživanja, 
u poljskim uslovima i prirodne infekcije, kroz ispitiva-
nje efikasnosti nekoliko fungicida iz tri različite hemij-
ske grupe, pruži doprinos u iznalaženju uspešnog pro-
grama kontrole.
MATERIJAL I METODE
Eksperimentalni dizajn. Efikasnost fungicida ispi-
tivana je tokom 2003. i 2004. godine, u lokalitetu Be-
la Crkva, na imanju PIK ,,Južni Banat“ u uslovima pri-
rodne infekcije. Za ogled je odabran zasad breskve ka-
snog vremena sazrevanja, sorte Summerset, starosti de-
vet godina, u kome se redovno javljaju simptomi rđa-
ste mrežavosti plodova u visokom intenzitetu. Uzgoj-
ni oblik krošnje u eksperimentalnom zasadu breskve je 
kombinacija kose palmete i vretenastog žbuna. Stabla 
su sađena na međurednom rastojanju od 4 m i rastoja-
nju od 1,5 m u redu.
Ogled je postavljen po šemi slučajnog blok sistema u 
četiri ponavljanja, uz primenu modifikovane metode PP 
1/69(2) (EPPO, 1997), za ispitivanje efikasnosti fungici-
da u suzbijanju prouzrokovača pepelnice jabuke P. leuco-
tricha u zasadima jabuke. Veličina svake eksperimentalne 
parcele iznosila je 5 stabala, u četiri ponavljanja, tako da se 
svaka varijanta sastojala od ukupno 20 potpuno ujedna-
čenih stabala. Istraživanja su obuhvatila četiri varijante, 
zajedno sa netretiranom kontrolom i ogledno polje se sa-
stojalo od ukupno 80 stabala (4 varijante x 4 ponavljanja x 
5 stabala = 80 stabala), raspoređenih u dva susedna reda. 
Ispitivani fungicidi. Ispitivanje efikasnosti uklju-
čilo je fungicide iz tri različite hemijske grupe. Treti-
ranja su vršena preparatima sledećih aktivnih materi-
ja: kresoksim-metil (procenat aktivne materije u pre-
paratu 50%; naziv preparata Stroby DF; tip formulaci-
je WG), fluzilazol (10%; Olymp 10 EW; EW) i elemen-
tarni sumpor (80%; Cosan; WP). Kao kontrola u ogled 
je uvršćena četvrta varijanta u kojoj nisu primenjivani 
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fungicidi koji deluju na prouzrokovače pepelnica. Tre-
tiranja su izvođena pomoću leđnog motornog orošiva-
ča tipa SOLO 423, do početka kapanja tečnosti sa li-
sta, uz utrošak vode od 1000 l/ha. 
Od fenofaze zelenog vrha breskve (fenofaza 09 BBCH 
– zeleni uski listići vidljivi: smeđe ljuspice opale, pupolj-
ci zatvoreni sa svetlo zelenim ljuspicama), obavljena su 
četiri tretiranja u intervalima od približno deset dana, 
do fenofaze precvetavanja (fenofaza 69 BBCH – kraj 
cvetanja, opali svi krunični listići) (Tabela 1). Svi tre-
tmani su izvođeni u prepodnevnim časovima, po tihom 
i suvom vremenu sa temperaturom vazduha u opsegu od 
18 do 22°C. Najmanje pet časova nakon svih tretmana 
nije bilo padavina.
U oglednom zasadu breskve, tokom izvođenja ispi-
tivanja, primenjene su i druge agrotehničke i hemijske 
mere redovne nege zasada, kontrola patogena Taphrina 
deformans, Wilsonomyces carpophilus i Monilinia laxa 
primenom fungicida koji ne ispoljavaju dejstvo na prou-
zrokovače pepelnica, kao i suzbijanje lisnih vašiju i bre-
skvinog smotavca. 
Ocena efikasnosti fungicida. Efikasnost primenje-
nih fungicida ocenjena je 30 dana nakon poslednjeg 
tretmana. Termin ocene u obe godine ispitivanja po-
klapao se sa pojavom jasno vidljivih simptoma rđaste 
mrežavosti u oglednom zasadu. Ocenom je bilo obu-
hvaćeno 100 plodova po eksperimentalnoj parceli u 
četiri ponavljanja, odnosno ukupno 400 po svakoj va-
rijanti ispitivanja. Za potrebe ocene intenziteta pojave 
rđaste mrežavosti plodova primenjena je skala, dobije-
na modifikacijom metode PP 1/69(2) (EPPO, 1997), 
u kojoj je opisan način ocene intenziteta pojave rđa-
ste mrežavosti na plodovima jabuke. Ocena intenzite-
ta bolesti u oglednom polju urađena je tako što je sva-
ki pojedinačni plod svrstavan u odgovarajuću kategori-
ju, prema procentu zaražene površine epidermisa. Pre-
ma skali za ocenjivanje određeno je 10 kategorija, tako 
da: ocenu 1 dobiju plodovi sa 1-10% površine zahvaće-
ne simptomima rđaste mrežavosti, ocenu 2 – plodovi 
sa 11-20% i tako do ocene 10 gde su svrstani plodovi sa 
91-100% površine zahvaćene simptomima. Statistička 
obrada dobijenih rezultata obavljena je standardnim 
statističkim metodama. Intenzitet zaraze izračunat je 
po formuli Towsend i Heuberger (Juhasova, 2004). 
Efikasnost primenjenih fungicida u odnosu na netre-
tiranu kontrolu određena je po formuli prema Abott 
(Koller, 2000). Značajnost razlika intenziteta oboljenja 
obrađena je putem analize varijanse i Dankanovog vi-
šestrukog testa intervala (Duncan, 1975). Pored odre-
đivanja srednjeg intenziteta zaraze, na osnovu svrsta-
vanja plodova u određene kategorije, izračunat je i op-
šti procenat obolelih plodova po svakom tretmanu po-
sebno. Pri određivanju odnosa između broja obolelih 
i ukupnog broja plodova po tretmanu, u zaražene plo-
dove ubrojani su svi plodovi sa simptomima bez obzi-
ra na kategoriju zaraze. 
REZULTATI
Opis simptoma. U obe godine ispitivanja, u uslovi-
ma prirodne zaraze, zabeležen je visok intenzitet po-
jave rđaste mrežavosti plodova na sorti Summerset u 
netretiranim kontrolnim parcelama na lokalitetu Be-
la Crkva, Srbija. Pojava simptoma uočena je isključivo 
na plodovima, dok na ostalim zeljastim delovima nije 
zabeležena, bez obzira na godinu i tretman koji je po-
smatran. Simptomi, u vidu sitnih okruglastih rđasto 
crvenkastih pega sa ivicom smeđecrvene boje, poče-
li su da se uočavaju od fenofaze očvršćavanja koštice 
Tabela 1. Termini tretiranja i fenofaze razvoja breskve
Broj tretiranja Fenofaze razvoja po BBCH skali
Datum tretiranja
Ispitivanja u 2003. godini Ispitivanja u 2004. godini
I zeleni vrh (BBCH 09) 24. mart 21. mart
II roze pupoljak (BBCH 59) 3. april 31. mart
III puno cvetanje (BBCH 65) 12. april 9. april
IV precvetavanje (BBCH 69) 21. april 19. april
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breskve (Slika 1). U okviru pega plodovi su tokom 
vegetacije ostajali bez dlačica, javljale su se glatke povr-
šine i nekroza zaraženog epidermisa (Slika 2). Na po-
jedinim plodovima, po pojavi početnih simptoma, mo-
gla je da se uoči oskudna sporulacija patogena (Slika 3). 
U 2003. godini ocena pojave i veličine pega izvršena 
je 21. maja, dok je u 2004. godini izvršena 29. maja. 
U trenutku ocene u obe godine ispitivanja, breskva se 
nalazila u fenofazi 74 BBCH skale (plodovi na polovi-
ni krajnje veličine). 
Slika 1. Rđasta mrežavost plodova breskve: okruglaste pege 
sa ivicom smeđecrvene boje
Slika 2. Rđasta mrežavost plodova breskve: oskudna 
kolonija patogena u sredini pege
Slika 3. Rđasta mrežavost plodova breskve: razvijene pege sa nekrozom epidermisa i glatkom površinom na plodu
U obe godine ispitivanja simptomi na plodovima bre-
skve u parcelama sa fungicidnim tretmanima bili su u 
vidu sitnih i pojedinačnih pega koje se uglavnom nisu 
širile tokom vegetacije. Nasuprot tome, plodovi u kon-
trolnim parcelama ispoljili su značajno veći intenzitet 
pojave simptoma. Mada su se početni simptomi poja-
vili u isto vreme, pege na kontrolnim plodovima bile su 
znatno brojnije i krupnije. Razvojem, kasnije u toku ve-
getacije pege na zaraženim plodovima u kontroli su se 
širile i spajale, zahvatajuću veću površinu.
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Ispitivanje efikasnosti fungicida u 2003. godini. 
Najmanji broj obolelih plodova zabeležen je u parcela-
ma tretiranim fungicidom kresoksim-metil i kretao se 
od 16 do 19% (zaraženih 71 od ukupno 400 plodova, u 
proseku 17,75%). Nešto veći broj zaraženih plodova ra-
zvio se u parcelama tretiranim fluzilazolom, od 21 do 
25% (89/400 ili 22,25%) i najveći u parcelama tretira-
nim elementarnim sumporom, od 27 do 29% (111/400 
ili 27,75%). U kontrolnim parcelama, gde nisu prime-
njivani ispitivani fungicidi, zabeležen je vrlo visok in-
tenzitet bolesti koji se kretao od 98 do 100% plodova sa 
simptomima (397/400 ili 99,25%) (Tabela 2). 
Tabela 2. Broj plodova sa simptomima po kategoriji intenziteta zaraze za svako ponavljanje i prosečan broj zaraženih plodova
Tretmani
Ispitivanja u 2003. godini Ispitivanja u 2004. godini
A B C D Ms
2

















































































































































































Legenda: a – kategorija na skali intenziteta zaraze, površina ploda zahvaćena simptomima rđaste mrežavosti: I – do 10 %; II – 10-20%; 
III – 20-30%; IV – 30-40%; V – 40-50% i VI – 50-60%; Ms2 – prosečan broj obolelih plodova
Ocenjivanjem intenziteta zaraze prema % zahvaćene 
površine ploda, u eksperimentalnim parcelama treti-
ranim fungicidima kresoksim-metil i fluzilazol, najve-
ći broj obolelih plodova svrstan je u kategoriju 1 i 2, sa 
do 20% zahvaćene površine, odnosno pojedinačne pe-
ge bile su sitne i zahvatale mali deo površine ploda. U 
parcelama tretiranim sumporom, većina obolelih plo-
dova pripadala je višim kategorijama 2 i 3 sa do 40% 
zahvaćene površine. Za razliku od intenziteta obolje-
nja u parcelama sa fungicidnim tretmanima, uz činje-
nicu da je 99,25% plodova bilo zaraženo u kontroli, vi-
še od polovine njih bilo je sa oko 50% zahvaćene po-
vršine. Na osnovu ocenjenih podataka izračunate su 
srednje vrednosti intenziteta zaraze i u parcelama tre-
tiranim fungicidom kresoksim-metil intenzitet za-
raze bio je najmanji (3,45%), u tretmanu fungicidom 
fluzilazol viši (4,50%), dok je u parcelama tretiranim 
elementarnim sumporom srednji intenzitet oboljenja 
bio najveći (6,25%) (Tabela 3). Izračunata srednja vred-
nost intenziteta zaraze plodova iz kontrolnih parcela 
bila je višestruko veća u odnosu na fungicidne varijan-
te (35,40%). Upoređivanjem ovih vrednosti dobijeni 
su rezultati efikasnosti. U uslovima veoma jake zara-
ze rđastom mrežavosti plodova breskve u kontrolnim 
parcelama, fungicid kresoksim-metil ispoljio je najve-
ću efikasnost (90,25%), nešto nižu ispoljio je fluzilazol 
(87,28%), dok je najnižu ispoljio elementarni sumpor 
(82,33%). Analiziranjem dobijenih rezultata pomoću 
LSD i Duncan testa, zaključeno je da između svih is-
pitivanih fungicida posebno, kao i između fungicida i 
netretirane kontrole postoje statistički vrlo značajne 
razlike (Tabela 3). 
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Ispitivanje efikasnosti fungicida u 2004. godini. 
U 2004. godini ispitivanja efikasnosti fungicida dobi-
jeni su slični rezultati. Najmanji broj obolelih plodova 
bio je zabeležen u tretmanima fungicidom kresoksim-
metil i kretao se od 15 do 16% (zaraženih 62 od ukupno 
400 plodova, u proseku 15,5%). Nešto veći broj zaraže-
nih plodova razvio se u tretmanu fluzilazolom, od 16 do 
24% (85/400 ili 21,25%) i najveći u tretmanu elemen-
tarnim sumporom, od 26 do 29% (110/400 ili 27,5%). 
U netretiranim kontrolnim parcelama zabeležen je vrlo 
visok nivo prirodne zaraze – 91 do 97% plodova bilo je 
sa simptomima (376/400 ili 94%), (Tabela 2). 
Ocenjivanjem intenziteta zaraze pomoću skale, u 
eksperimentalnim parcelama tretiranim fungicidi-
ma kresoksim-metil i f luzilazol, najveći broj obolelih 
plodova i ove godine pripadao je kategoriji 1 i 2, do 
20% zahvaćene površine, dok je u parcelama tretira-
nim sumporom, većina obolelih plodova pripadala vi-
šim kategorijama 2 i 3, sa 10 do 30% zahvaćene površi-
ne. Pege na plodovima iz netretiranih kontrolnih par-
cela bile su i ove godine izuzetno krupne, sa do 60% 
zahvaćene površine, a najveći broj zaraženih plodova 
svrstan je u kategorije zaraze 3, 4 i 5. Najniži srednji in-
tenzitet zaraze i ove godine razvio se u varijanti sa fun-
gicidom kresoksim-metil (2,97%). U parcelama tre-
tiranim fungicidom fluzilazol, vrednost srednjeg in-
tenziteta zaraze bila je viša (4,30%) i statistički zna-
čajno viša u parcelama tretiranim elementarnim sum-
porom (6,60%). U poređenju sa fungicidnim varijan-
tama, srednja vrednost intenziteta zaraze bila je više-
struko viša (33,5%) (Tabela 3). 
U uslovima veoma jakog intenziteta zaraze rđastom 
mrežavosti plodova breskve u kontrolnim parcelama, 
fungicid kresoksim-metil ispoljio je najveću efikasnost 
od 91,12%. Nešto nižu ispoljio je fungicid fluzilazol od 
87,61%, a najnižu elementarni sumpor, 80,30%. Anali-
zom LSD i Duncan testa i ovde je zaključeno da između 
ispitivanih fungicida međusobno, kao i u odnosu na ne-
tretiranu kontroli postoje statistički vrlo značajne razli-
ke (Tabela 3). 
U obe godine ispitivanja u uslovima visokog intenzi-
teta zaraze breskve rđastom mrežavosti plodova u kon-
trolnim parcelama (do 35,4%) i velikom broju zaraže-
nih plodova (u proseku od 94,0 do 99,5%), sva tri is-
pitivana fungicida ispoljila su zadovoljavajuću efika-
snost. Ustanovljene vrednosti statistički su se vrlo zna-
čajno razlikovale kako međusobno, tako i u odnosu na 
kontrolu. Fungicid na bazi aktivne materije kresoksim-
metil ispoljio je najveću efikasnost (90,25 do 91,12%), 
nešto slabiju fluzilazol (87,28-87,61%), dok je znatno 
slabiju efikasnost ispoljio elementarni sumpor (80,30-
82,33%).
DISKUSIJA
U pogledu proizvodnje voća u Srbiji, breskva zauzi-
ma peto mesto po broju stabala, i gaji se na 4,27% uku-
pne poljoprivredne površine, iza šljive, jabuke, kruške i 
višnje. Prosečan prinos breskve u Srbiji, poslednjih pet 
godina dostiže 65000 tona, sa ukupnim bruto dohot-
kom od oko 24 miliona dolara (Republički zavod za sta-
tistiku, 2009; FAO stat, 2010). Zbog sve strožih zahte-
va tržišta, poslednjih godina u proizvodnji voća, veliki 
značaj pridaje se kvalitetu prinosa koji može biti uma-
njen zbog različitih bolesti (Adaskaveg, 2001). Rđasta 
mrežavost plodova breskve upravo spada u grupu bilj-
nih bolesti koja u značajnoj meri može da smanji tržiš-
nu vrednost i kvalitet prinosa (Polk i sar., 1997). Rđa-
sta mrežavost često se javlja na poznim sortama breskve 
(Summerset, Suncrest, Fayette i O’Henry), a od početka 
1990-ih prisutna je i u Srbiji i izaziva stalno umanjenje 
kvaliteta prinosa (Dolovac i sar., 2008, 2009). Simpto-
mi rđaste mrežavosti plodova breskve u našoj zemlji po 
Tabela 3. Ocenjen intenzitet zaraze prema zahvaćenoj površini ploda i efikasnost fungicida
Aktivne materije
Ispitivanja u 2003. godini Ispitivanja u 2004. godini
Ms2
(%) Sd Efikasnost (%)
Ms2
(%) Sd Efikasnost (%)
Kresoksim-metil 3,45 a* 0,26 90,25 2,97 a 0,17 91,12
Fluzilazol 4,50 b 0,36 87,28 4,15 b 0,46 87,61
Elementarni sumpor 6,25 c 0,37 82,33 6,60 c 0,39 80,30
Kontrola 35,40 d 0,39 - 33,50 d 0,77 -
Legenda: lsd0,05 = 0,60; lsd0,01 = 0,86; Ms2 – srednja vrednost intenziteta zaraze; Sd – standardna devijacija; * – obeležja Dankanovog testa; 
lsd0,05 i lsd0,01 – nivo značajnosti lsd testa
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izgledu, vremenu pojave i dinamici razvoja, odgovara-
ju opisima drugih autora (Blodgett, 1941; Manji, 1972; 
Ries i Roes, 1977, 1978; Furman, 2003). U okviru pe-
ga na manjem broju plodova primećena je oskudna mi-
celija sa malom količinom konidija, na isti način kako 
je opisao Daines (1960). 
Mada je etiologija ove bolesti još uvek nepoznata, po-
stoje brojna istraživanja koja pokušavaju da postave stra-
tegiju kontrole i preporuče odgovarajuće hemijske i dru-
ge metode zaštite breskve. Prema istraživanjima Lalan-
cette-a (2006) za suzbijanje prouzrokovača rđaste mre-
žavosti plodova breskve, od sistemičnih fungicida, mo-
gu se primeniti fungicidi iz hemijske grupe triazola, ali 
i jedan kontaktni fungicid, kalijum-bikarbonat (Lalan-
cette, 2008), koji još uvek u našoj zemlji nije registro-
van za primenu u zaštiti bilja. Triazoli se u svetu i kod 
nas redovno primenjuju za kontrolu prouzrokovača ra-
zličitih pepelnica, kako na drvenastim tako i na zelja-
stim biljkama. U SAD gde je rđasta mrežavost plodova 
breskve značajan i nerešen problem, ukazuje se da he-
mijsku kontrolu treba sprovoditi od fenofaze precveta-
vanja breskve u desetodnevnim intervalima (Daines i 
sar., 1960; Grove, 1995; Furman i sar., 2003). Prime-
njujući ovakve preporuke u agroekološkim uslovima 
Srbije, nije dobijen odgovarajući nivo zaštite od rđaste 
mrežavosti plodova breskve (rezultati nisu prikazani). 
Upravo to je bio razlog da se pristupi ispitivanjima efi-
kasnosti različitih fungicida i u cilju dobijanja što tač-
nijih rezultata, produžen je period hemijske zaštite i 
prvi tretmani su obavljeni ranije, u fenofazi zeleni vrh. 
Iz preporučene grupe triazola od strane Lalancette 
(2006), za ispitivanje efikasnosti fungicida odabran je 
fungicid fluzilazol, a umesto preporučenog kontaktnog 
fungicida kalijum-bikarbonata (Lalancette, 2008), pri-
menjen je takođe kontaktni fungicid elementarni sum-
por. Pored ova dva fungicida, ogled za ispitivanje efika-
snosti uključio je i kresoksim-metil, fungicid koji ispo-
ljava visoku efikasnost u kontroli prouzrokovača pepel-
nice jabuke P. leucotricha (Ypema i Gold, 1999). Oda-
brani fungicidi poseduju različite mehanizme i načine 
delovanja na prouzrokovače pepelnica. Kresoksim-me-
til je ograničeni sistemik, koji deluje protektivno, ku-
rativno i eradikativno. Inhibicijom transporta elektro-
na u respiratornom lancu, sprečava razvoj gljive i klija-
nje spora (Ypema i Gold, 1999). Fluzilazol je sistemičan 
fungicid i deluje protektivno, kurativno i eradikativno. 
Sprečava razvoj gljiva i klijanje spora, inhibicijom sin-
teze ergosterola (Hollomon i Wheeler, 2002). Elemen-
tarni sumpor deluje protektivno, inhibicijom respiraci-
je, odnosno SH-enzima (Tomlin, 2003). S obzirom da 
preparati Stroby DF (a.m. kresoksim-metil) i Olymp 
10 EW (a.m. fluzilazol), nisu registrovani za suzbija-
nje prouzrokovača pepelnica na breskvi i drugim ko-
štičavim voćkama, primenile su se njihove predložene 
koncentracije, registrovane za suzbijanje prouzrokovača 
pepelnice na jabuci. Preparat Cosan (a.m. elementarni 
sumpor) registrovan je u našoj zemlji za suzbijanje pro-
uzrokovača pepelnice breskve P. pannosa i primenjen 
je u koncentraciji preporučenoj od strane proizvođača. 
Rezultati dobijeni u ovim dvogodišnjim poljskim is-
pitivanjima efikasnosti fungicida za suzbijanje prou-
zrokovača mrežavosti plodova breskve, ukazuju da bi 
hemijsku zaštitu trebalo sprovoditi fungicidima na ba-
zi kresoksim-metila ili fluzilazola, počevši od fenofaze 
zeleni vrh do fenofaze precvetavanje u desetodnevnim 
intervalima. Kako primena navedenih fungicida ipak 
nije u potpunosti eliminisala štete u tretiranim ekspe-
rimentalnim zasadima, potrebno je testirati i druga u 
svetu primenjivana jedinjenja (Lalancette, 2006, 2008) 
i odrediti njihovu relativnu efikasnost u našim agroe-
kološkim uslovima.
Uzimajući u obzir da je breskva, jedna od retkih voća-
ka, kod koje se, kao redovna agrotehnička mera, sprovo-
di ručno proređivanje plodova, upravo u fenofazi razvo-
ja jasno vidljivih simptoma, u praksi moguće je elimini-
sati malobrojne zaražene plodove, na kojima je do ostva-
rivanja zaraze došlo, bez obzira na primenjene metode 
zaštite. Mada je ova mera skupa jer bi zahtevala obuče-
nu radnu snagu, mogla bi da bude primenjena u siste-
mu organske proizvodnje breskve, koja u našoj zamlji 
još uvek nije raširena. 
U našoj zemlji rđasta mrežavost plodova ekonom-
ski je značajna na poznijim sortama breskve, kao što 
su Summerset, Suncrest, Fayette i O’Henry (Dolovac 
i sar., 2008). Kao vrlo efikasna dodatna agrotehnička 
mera u kontroli rđaste mrežavosti mogao bi da bude 
primenjen pravilan izbor sorte pri podizanju voćnja-
ka. U područjima gde se redovno javlja rđasta mreža-
vost gde god je to moguće, preporučljivo je za podiza-
nje zasada odabrati otporne sorte, kao jednu od najefi-
kasnijih i najekonomičnijih mera kontrole bolesti. Ipak, 
u cilju donošenja detaljnih preporuka o otpornosti sor-
timenta breskve na rđastu mrežavost ploda, neophodna 
su dodatna ispitivanja u uslovima prirodnih i veštačkih 
inokulacija gajenja breskve u Srbiji u različitim agroe-
kološkim uslovima.
Detaljnim pregledom terena, u cilju odabira najpo-
godnijeg lokaliteta i zasada za izvođenje ogleda, inten-
zivnija pojava rđaste mrežavosti plodova breskve prime-
ćivana je uvek u zasadima osetljivih sorti breskve (Sum-
merset, Suncrest, Fayette i O’Henry), koji su se nalazi-
li u blizini zasada jabuke zaraženih prouzrokovačem 
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pepelnice P. leucotricha. S obzirom da su do ovakvih 
zapažanja došli i drugi autori (Ries i Roes, 1977, 
1978; Kable i sar., 1980), važna agroekološka mera je 
pravilan izbor mesta za podizanje novih zasada. Pre-
poručljivo je ne saditi osetljive sorte breskve u blizi-
ni zasada jabuke naročito ako je redovno zaražen pe-
pelnicom. 
Kako u brojnim područjima gajenja breskve, tako i 
u našoj zemlji, kontrola rđaste mrežavosti predstavlja 
još uvek nerešen problem. Dobijeni rezultati pružaju 
doprinos određivanju najefikasnijih fungicida koji se 
mogu uspešno primeniti i koji su efikasni u odnosu na 
populaciju patogena prisutnu u našoj zemlji. Prepara-
ti na bazi kresoksim-metila i fluzilazola ispoljili su vi-
soku efikasnost u uslovima postavljenog ogleda i obez-
bedili zadovoljavajuću zaštitu osetljive sorte breskve. 
Dalja istraživanja obuhvatiće ispitivanja optimizacije 
rokova fungicidnih tretmana u skladu sa najosetljivi-
jim fenofazama razvoja breskve, ispitivanja osetljivo-
sti najznačajnijih sorti breskve koje se gaje u Srbiji, kao 
i iznalaženje preporuka različitih agrotehničkih, nehe-
mijskih mera koje bi mogle doprineti uspešnijem reša-
vanju ovog u pojedinim regionima gajenja breskve veo-
ma značajnog problema. 
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Fungicide Efficacy in Peach Rusty 
Spot Control in Serbia
SUMMARY
Rusty Spot has long been known as a harmful peach disease in many parts of the 
world. During the past several years, rusty spot infection of the late-maturing peach culti-
vars (Summerset, Suncrest, Fayette and O’Henry) caused significant yield losses in Serbia. 
Although the etiology of the disease is still unknown, there are numerous studies attempt-
ing to set a strategy for its control and recommend appropriate chemical and other peach 
protection methods. However, because of specific environmental conditions in Serbia, rec-
ommended protection method using repeated fungicide treatments, starting from petal 
fall, did not prove to be efficient and the rate of infection in some susceptible peach cul-
tivars reached 100%. In 2003 and 2004 a field trial was conducted in order to test the effi-
cacy of fungicides (a.i. kresoxim-methyl, flusilazole and sulfur) for the efficient control of 
Rusty Spot epidemics. The trial was carried out under conditions of natural infection on 
the peach cv. Summerset at the locality of Bela Crkva, Serbia. In the untreated control plots, 
high disease incidence was recorded with the percentage of affected fruit surface ranging 
from 33.5% in the first, up to the 35.4% in the second year of the trail. Among fungicides 
included in the trial, kresoxim-methyl proved to be the most efficient (90.25% in the first 
and 91.12% in the second year of the trial), flusilazole exhibited lower efficacy (87.28% and 
80.61%, respectively) while sulfur was the least efficient (82.33% and 80.30%, respectively). 
Determination of the most efficient fungicide for the peach rusty spot control in Serbia pro-
vides basic information for further investigations which will include optimization of treat-
ment terms, as well as additional agro-technical control measures.
Keywords: Peach Rusty Spot; The efficacy of fungicides; Kresoxim-methyl; Flusilazole; 
Sulfur 
